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SALGSLISTE 
Fortegnelse over publikationer udgivet af Det kongelige Bibliotek 
Salgslisten er en fortegnelse over de af Det kongelige Biblioteks publika­
tioner, som er til salg eller udleveres gratis pr. 1. oktober 1991. 
Salget sker ved skriftlig henvendelse til Forvalterafdelingen, Det kon­
gelige Bibliotek, Postboks 2149, 1016 København K, eller ved telefonisk 
bestilling til 33 93 01 11, lokal 373. 
Alle priser er incl. moms. 
Ved forsendelse tillægges forsendelsesudgifter. 
Ved bestilling bedes publikationens nr. (angivet yderst til venstre) opgivet. 
Bibliografier 
Personbibliografier s. 22 
Fagbibliografier s. 23 
Nationalbibliografier s. 26 
Kataloger s. 27 
Vejledninger s. 30 
Andre publikationer 
Periodica og serier s. 32 





Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
Nationalbibliografisk Afdelings publikationer. 1967-. ISSN 0067-8473. 
1-a Juel Møller, Sv.: Bøger på færøsk, grønlandsk, finsk, islandsk, norsk og 
svensk. 1967. 86 s. 25,-
1-b Juel Møller. Sv.: Værker på nederlandsk, frisisk og afrikaans. 1968. 
104 s. 25,-
1-c Juel Møller, Sv.: Værker af H.C. Andersen oversat til fransk. 1970. 
149 s. 25,-
1-d Sasu-Timerman, Dorothea og Sv. Juel Møller: Værker af H.C. Andersen 
oversat til rumænsk. 1972. 59 s. 25,-
1-e Rath, Josef: Værker af H.C. Andersen oversat til ungarsk. 1972. 121 s. 25,-
1-f Juel Møller, Sv.: Værker af H.C. Andersen oversat til italiensk. 1974. 
166 s. 25,-
1-g Juel Møller, Sv.: Værker af H.C. Andersen oversat til portugisisk. 1975. 
93 s. 25,-
1-h Juel Møller, Sv.: Værker af H.C. Andersen oversat til spansk og katalansk. 
1975.195 s. 50,-
1-i Furnadzieva, Elena: Værker af H.C. Andersen oversat til bulgarsk. 1979. 
131 s. 50,-
1-j Frostig, Adam: Værker af H.C. Andersen oversat til tjekkisk. 1979. 
201 s. 50,-
1-k Frostig, Adam: Værker af H.C. Andersen oversat til slovakisk. 1978. 
110 s. 50,-
1-1 1-a til 1-k. Samlet pris 200,-
2 Andersen. H.C. 
Faaborg, N.L.: Grafiske portrætter af H.C. Andersen. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. Nationalbibliografisk Afdelings publikationer. 1971. 56 s. 111. 30,-
3 Heiberg. I.L. 
Spang-Hanssen, E.: Filologen J.L. Heiberg, 1854-1928. Bibliografi. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. Nationalbibliografisk Afdelings publikationer. 1969. 
141 s. 50,-
4 Lehmann, A. 
Christoffersen, Lis N.: Alfred Lehmann. En bibliografi. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. Psykologisk Laboratorium. 1987. 114 s. 50,-
5 Madvig, T.N. 
Spang-Hanssen, E.: J.N. Madvig-bibliografi. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 




Grafiske portrætter af H.C. Andersen. Til venstre træsnit af Povl Christensen, ca. 1950; til højre fri­
mærke udsendt af det czekiske kommunikationsministerium i anledning af digterens 150 års fødselsdag 
1955. (nr. 2). 
6 Rasmussen, Steen Eiler 
Slente, Finn: Bibliografi over Steen Eiler Rasmussens forfatterskab. Kbh. Det 




Ilsøe, Harald: Kilder og litteratur til Det kongelige Biblioteks historie trykt 
1844-1984. En udvalgsbibliografi. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1984. 46 s. (Det 
kongelige Bibliotek. Specialhjælpemidler 11). ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-
510-4. Gratis 
8 Dansk litteraturhistorie 
Munch-Petersen, Erland: Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 
af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. Nationalbibliografisk Afdeling. 1976. XXXII + 598 s. 275,-
9 Dansk litteraturhistorie 
Taarnby, Poul-Erik: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1975. Poul-Erik 
Taarnby og Morten Ruge. Kbh. Det kongelige Bibliotek. Nationalbibliografisk 
Afdeling. 1985. xxix, 221 s. ISBN 87-7023- 458-2. ISSN 0108-2299. 150,-
23 
Mieezystaw Lewkowicz 
Holocaust-litteratur i Danmark 
1945 - 1988 
Bibliografi udarbejdet med særligt henblik på 
Polonica i Det kongelige Biblioteks samlinger 
København 1991 
Omslag til Holocaust-litteratur i Danmark 1945 - 1988 af Lea Boruszek. Heliografik. 1991. (nr. 13). 
24 
10 Dansk litteraturhistorie 
Christensen, Eva: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1976-77. Eva Chris­
tensen og Anette Wuust Ehlers. Kbh. Det kongelige Bibliotek. National­
bibliografisk Afdeling. 1983. xxv, 251 s. ISBN 87-7023-457-4. ISSN 0108-2299. 
150,-
11 Historie 
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945. Red.: Leo Buschardt, 
Albert Fabritius og Helge Tønnesen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1954. 
201 s. + Supplement 1960. 8 s. 50,-
12 Historie 
Modstandsbevægelsen. En bibliografi. Litteratur om modstandsbevægelsens 
historie i Danmark udkommet 1945-1984. Ved Steen Bille Larsen og Mogens 
Weitemeyer. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1984. 66 s. (Specialhjælpemidler 
12). ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-511-2. 30,-
13 Holocaust 
Lewkowicz, Mieczyslaw: Bibliografi over Holocaust-litteratur i Danmark 
1945-1988 med særligt henblik på Polonica i Det kongelige Biblioteks sam­
linger. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1991. 231 s. (Specialhjælpemidler 24). 
ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-517-1. 90,-
14 Ladino-litteratur 
Heimann, S.: Die Ladino-Literatur mit hebråischen Lettern der Koniglichen 
Bibliothek zu Kopenhagen. Annotierte Bibliographie. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1984. 75 s. 111. (Det kongelige Bibliotek. Specialhjælpemidler 9). 
ISSN 0105-8215. 50,-
Oldislandsk 
Bibliography of Old Norse-Icelandic Studies. Ed.: Hans Bekker-Nielsen. Cph. 
The Royal Library. 1964-. 1963-. ISSN 0067-7213. 
15-a 1963 (1964) 64 s. 25,-
15-b 1964 (1965) 72 s. 25,-
15-c 1965 (1966) 79 s. 25,-
15-d 1966 (1967) 74 s. 25,-
15-e 1967 (1968) 89 s. 25,-
15-f 1968 (1969) 95 s. 25,-
15-g 1969 (1970) 76 s. 25,-
15-h 1970 (1971) 80 s. 25,-
15-i 1971 (1972) 148 s. 25,-
15-j 1972 (1973) 77 s. 25,-
15-k 1973 (1974) 86 s. 25,-
15-1 1974 (1976) 64 s. 25,-
15-m 1975 (1977) 77 s. 25,-
15-n 1976 (1978) 89 s. 25,-
15-o 1977 (1981) 92 s. 92,-
15-p 1978 (1982) 59 s. 80,-
15-q 1979/1980 (1984) 71 s. 115,-
15-r 1981, 1982,1983 (1989) 105 s. 195,-
15-s 1963-1976 (ialt 14 nr.) Samlet pris 250,-
25 
16 Psykologi 
Hjørland, Birger: Psykologi og grænseområder. Kilder til information. 3. rev. 
udg. 1989.172 s. (studenterrabat 36,50) 73,25 
N ationalbibliogr af ier 
Dania polyglotta. Annual bibliography of books, articles, and summaries, 
etc., in foreign languages printed in Denmark. Ed. by I.D.E. Cph. Rigs­
bibliotekarembedet. 
17-a 1901-1944 (1947-1951) 25,-
17-b Bd. 1-3 1945-1947 (1946-1948) 25,-
17-c Bd. 4-13 1948-1957 (1949-1958) 25,-
17-d Bd. 14-16 1958-1960 (1960,1961,1966) 25,-
17-e Bd. 17-20 1961-1964 (1964-1966) 25,-
17-f Bd.21 1965 (1966) 25,-
17-g Bd. 22 1966 (1967) 25,-
17-h Bd. 23-24 1967-68 (1968-1969) å 25,-
17-i 1901-1968 samlet pris 100,-
Dania Polyglotta. Literature on Denmark in languages other than Danish & 
Books of Danish interest published abroad. An annual bibliography com-
piled by the Danish Department of the Royal Library. Ed.: Jan William 
Rasmussen & Sven C. Jacobsen. Cph. The Royal Library. ISSN 0070-2714. 
18-a New series 1 1969 (1970) 34,50 
18-b New series 2 1970 (1971) 44,50 
18-c New series 3 1971 (1972) 55,50 
18-d New series 4 1972 (1973) 70,50 
18-e New series 5 1973 (1974) 88,50 
18-f New series 6 1974 (1975) 126,50 
18-g New series 7 1975 (1976) 126,50 
18-h New series 8 1976 (1977) 126,50 
18-i New series 9 19 77 (1978) 172,50 
18-j New series 10 1978 (1979) 172,50 
18-k New series 11 1979 (1980) 212,75 
18-1 New series 12 1980 (1981) 217,75 
18-m New series 13 1981 (1982) 250,30 
18-n New series 14 1982 (1983) 275,50 
18-o New series 15 1983 (1984) 300,-
18-p New series 16 1984 (1985) 300,-
18-q New series 17 1985 (1986) 350,-
18-r New series 18 1986 (1987) 385,-
18-s New series 19 1987 (1988) 392,-
18-t New series 20 1988 (1989) 400,-
18-u New series 21 1989 (1990) 400,-
26 
19 Tønnesen, Helge: Topografisk-kronologisk fortegnelse over danske aviser 
1648-1973. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1973. 48 s. Gratis 
20 Tønnesen, Helge: Topografisk, kronologisk fortegnelse over danske, færøske 
og grønlandske aviser 1648-1975. Kbh. Minerva Mikrofilm. 1977. 49 s. 
Gratis 
KATALOGER 
21 Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. Udarb. af Eva Ørsnes. Kbh. 
Det kongelige Bibliotek. Halvårlig. Januar 1975- . Gratis 
Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs, etc. in Danish Collections. 
Red.: Frede Møller-Kristensen. Cph. The Royal Library. 
22 Vol. 1. Godakumbura, C.E.: Catalogue of Ceylonese Manuscripts. 1980. 321 s. 
111. 600,-
23 Vol. 2. Part 1. Godakumbura, C.E.: Catalogue of Cambodian and Burmese 
Pali Manuscripts. 1983.153 s. 111. 350,-
24 Vol. 2. Part 2. Caedes, George: Catalogue des Manuscrits an Pali, Laotien et 
Siamois provenant de la Thailande. 1966. 116 s. 160,-
25 Vol. 3. Heissig, Walther: Catalogue of Mongol Books, Manuscripts and 
Xylographs. 1971. 305 s. 111. 400,-
26 Vol. 4. Part 1. Voorhoeve, P.: Catalogue of Indonesian Manuscripts. Batak 
Manuscripts. With a Contribution by Carl Schuster. 1975. 255 s. 111. 
320,-
27 Vol. 4. Part 2. van Naerssen, F.H.: Catalogue of Indonesian Manuscripts. Old 
Javanese Charters, Javanese, Malay and Lampung Manuscripts, Mads 
Lange's Balinese Letters in Official Letters in Indonesian Languages. 
F.H. van Naerssen, Th.G.Th. Pigeaud og P.Voorhoeve. 1977. 179 s. 
225,-
28 Danske Kortsamlinger. En guide. Red.: Marie Louise Brandt, Jørgen Nybo 
Rasmussen og Lizzi Schwenger. Kbh. Dansk Kartografisk Selskab og Det 
kongelige Bibliotek. 1989. 77 s. 111. ISBN 87-7023-547-3. 80,-
29 Fag og fagreferenter. Udarb. af Åse Reymann. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1989. 25 s. (Specialhjælpemidler 17). ISSN 0105-8215. Gratis 
30 Forfatterinden Karin Michaélis. En registrant. Arkivalier i Det kongelige 
Bibliotek. Håndskriftafdelingen. Billedsamlingen samt Randers Lokalhisto­
riske Arkiv. Udarb. af Hanne Jespersen under medvirken af Peter Bondesen. 




Portræt af Mads Lange, tegnet af en balinesisk kunstner. Fra Catalogue of lndonesian 
















Jensen, Povl Johs.: Catalogue and Scholarship. D.G. Moldenhawer's Cata-
logue in The Royal Library of Copenhagen. Cph. The Royal Library. 1973. 
39 s. 111. 30.-
Katalog over danske EF-publikationer 1973-77. Udarb. af Det kongelige Bi­
bliotek, Kontoret for Internationale Publikationer. Ballerup. Biblioteks­
centralen. 1978. 257 s. 150,-
Katalog over Det kongelige Biblioteks udenlandske periodica og serier 1950-
75. Red.: Esther Skaarup. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1979. Bd. 1-2. 125,-
Kend kulturtidsskrifterne! Katalog over danske kulturtidsskrifter. Kbh. 
Danmarks Biblioteksforening og Det kongelige Bibliotek. 1990. 160 s. 111. 30,-
Det kongelige Biblioteks orkesterkatalog 1. Udarb. og red. af Kurt Ferré 
Andersen, Musikafdelingen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1987. 51 s. ISBN 
87-7023- 265-2. 100,-
Det kongelige Biblioteks orkesterkatalog 2. Udarb. og red. af Kurt Ferré 
Andersen, Musikafdelingen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. 94 s. ISBN 
87-7023-266-0. 150,-
Det kongelige Biblioteks orkesterkatalog 1-2. Samlet pris 200,-
Krarup, Alfred: Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Sam­
lingerne E donatione variorum, Additamenta, Rostgaards, Schiønnings og 
Ørsteds Samling. Del 1-2. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1929,1935. 224, 357 s. 
135,-
Madsen, Victor: Katalog over Det kongelige Biblioteks Inkunabler. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1931-63. Bd. 1-3 300,-
Nielsen, Lauritz: Katalog over danske og norske Digteres Originalmanu­
skripter i Det kongelige Bibliotek. Kbh. 1941-43. Hæfte 1-3. 382 + 38 s. 120,-
Populærlitteratur. Katalog over Tage la Cours studiesamling i Det kongelige 
Bibliotek. Ved Merete Licht. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1984. 201 s. (Det 
kongelige Bibliotek. Specialhjælpemidler 8). ISSN 0105-8215. 55,-
Psykologiske tidsskrifter i danske forskningsbiblioteker. 2. rev. udg. Red.: 
Birger Hjørland. Kbh. Rigsbibliotekarembedet. 1985. 132 s. 30,-
Schwenger, Lizzi: Fælleskatalog over udenlandske musikmanuskripter i 
danske biblioteker. Udarb. af Lizzi Schwenger og Jette Stromgren. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1980.106 s. ISBN 87-7023-324-1. 30,-
Systematisk katalog. L: Almindelig og vesterlandsk historie. Det kongelige 
Bibliotek. Udenlandske Afdelings Nyere Samling (1950-). Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1976.151 s. 30 -
29 
43 Systematisk katalog, r: Regionalkatalog. Skema med register. Red.: Systema­
tisk Katalog for Udenlandske Afdeling. Nyere Samling. Vejledning udarb. af 
Harald Ilsøe. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1980. xv + 106 s. ISBN 87-7023-
216-4. 30,-
44 Ungarsk skønlitteratur på ungarsk i Det kongelige Bibliotek. Magyar 
sze'pirodalom magyar nyelven a koppenha'gai Kira'lyi Konyvta'rban. Ved 
Susanne Sugar. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1986. 24 s. (Specialhjælpe-
midler 14). ISSN 0105- 8215. Gratis 
45 Vang Lauridsen, Helga: Katalog over Frederik Thorkelins Montaigne-
samling. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1980. 38 s. 111. (Specialhjælpemidler 3). 
ISSN 0105-8215. 10,-
VEJLEDNINGER 
46 Edelmann, R.: The Jewish collections in the Royal Library of Copenhagen. 
Cph. The Royal Library. 1967. 7 s. Gratis 
47 Edelmann, R.: The Jewish collections in the Royal Library of Copenhagen. 
Hebraisk udgave. Chp. The Royal Library. 1969. 8 s. Gratis 
Informationsbrochurer 
48 Informationsbrochurer 1-30. Det kongelige Bibliotek. 1990. Introduktion til 
bibliotekets afdelinger, samlinger og funktioner. Serien revideres løbende. 
Gratis 
49 Information Brochures 1-30. The Royal Library. 1990. Introductions to the 
Library's departments, collections, and functions. Gratis 
Publikum sorienteringer 
Det kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. ISSN 0105-3167. Gratis 
50-a 1. Salgsliste. Fortegnelse over publikationer m.m. udgivet af Det 
kongelige Bibliotek m.v. 1991. 20 s. 
50-c 3. Oversigt over systematisk katalog for Udenlandske Afdelings Ældre 
Samling (-1949). 1983.12 s. 
50-d 4. Vejledning i benyttelse af de systematiske kataloger for Udenlandske 
Afdelings Nyere Samling (1950-). Udarb. af Jakob H. Grønbæk. 1984. 
30 
Det kongelige Biblioteks bygning i 1748. På tagryggen de to figurer Mars og Minerva. Fra Det kongelige 
Bibliotek gennem 300 år. (nr. 50-n). 
50-f 6. Danske Afdeling. Systematisk katalog for 1.-2. samling (1482-1959). 
Vejledning. Red.: Sven C. Jacobsen. 1983. 23 s. 
50-g 7. Danske Afdeling. Småtryksafdelingen. Vejledning. Red.: Anne-
Marie Smith og Steen Bille Larsen. 1988. 
50-h 8. The Royal Library. Guide. 1986. 12 s. Ny udgave 1991. 
50-i 9. Kontoret for internationale publikationer - KIP. Vejledning. EF. 
Europarådet. FN. GATT. ILO. NATO. OECD. UNESCO. Folkefor­
bundet. 1984.14 s. 
50-j 10. Musikafdelingen. Systematisk katalog. Vejledning. 1983. 13 s. 
50-k 12. Det kongelige Bibliotek. Vejledning. Red.: Kontakt- og Oplysnings-
afdelingen. 1991. [16 s.] 
50-1 13. Fotografisk Atelier. Prisliste 1991. 4 s. 
50-m 14. Photographic Studio. Price list. 1991. 4 s. 
50-n 15. Bøgh, Knud: Det kongelige Bibliotek gennem 300 år. 1990. 25 s. 111. 
50-p 17. The Royal Library today. Udgået. 
50-q 18. Det kongelige Biblioteks Bogbinderi, Restaurerings- og Konserve­
ringsværksted. Knud Erik Larsen, Per M. Laursen, Erik Løvborg. 
1990. 47 s. 111. 
50-r 19. Bøgh, Knud: Three Centuries at the Royal Library. 1991. 26 s. 111. 
50-s 20a. Danske Afdeling. Studie- og Særsamlinger. Red.: Ingrid Ilsøe. 1990. 27 
s. 111. 
50-t 20b. Den kunstneriske udsmykning i Informationssal og Læsesal. En for­
tegnelse over 42 skulpturer og malerier. Jakob H. Grønbæk. 1990. 111. 
31 
ANDRE PUBLIKATIONER 
Periodica og serier 
Arberisca. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
51-a II. Gangale, Giuseppe T.: Salve Regina. Metrische Ausblicke von einem 
arberischen Marienlied aus. Kbh. Institut fur Lingvistik der Univer-
sitåt. Det kongelige Bibliotek. 1973. 248 s. 100,-
51-c III. Gangale, Giuseppe T.: Glossarium Arberiscum Marcidusiae e textibus 
arberiscis (TAM) recentioribusque textibus ineditis eiusdem pagi a Jo. 
Tho. Gangale collectum. 1977. XX + 172 s. 100,-
51-d IV. Gangale, Giuseppe T.: Textus Arberisci Marcidusiae pagi Mediae 
Calabria magnetophono recepit, transcripsit et adnotationibus 
instruxit Jo.Tho. Gangale. 1979. XVIII + 67 s. 100,-
52 Boserup, Ivan: Reader-Orientated Indexing. An investigation into the extent 
to which subject specialists should be used for the indexing of documents by 
and for professional readers, based on a sample of sociologicai documents 
indexed with the help of the PRECIS indexing system. Ivan Boserup and Karl 
Krarup. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1982. 133 s. (Automation and Docu-
mentation Pamphlets. Vol. 2). ISSN 0106-3375. 40,-
53 Coptica. Consilio et impensis Instituti Rask-Oerstediani edita. 
Bd. I, II,IV, V. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1922. Sælges samlet 50,-
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. With summaries. 



















54-a Bd. 8 1961 
54-b Bd. 9 1962 
54-c Bd. 10 1963 
54-d Bd. 11 1964 
54-e Bd. 12 1965 
54-f Bd. 13 1966 
54-g Bd. 14 1967 
54-h Bd. 15 1968 
54-i Bd. 16 1969 
54-j Bd. 17 1970 
54-k Bd. 18 1971 
54-1 Bd. 19 1972 
54-m Bd. 20 1973 
54-n Bd. 21 1974 
54-o Bd. 22 1975-76 
54-p Bd. 23 1977-78 
54-q Bd. 24 1979-80 





Fund og Forskning bragte i bd. XXIV, 1979/80 artiklen The Nueva coronica y buen gobiemo. A new look 
at The Royal Library's Peruvian treasure af Rolena Adorno. Derfra denne tegning, der viser Pizarro's 
soldater i færd med at henrette inkaen Atahualpa. (nr. 54q). 
33 
54-s Bd. 26 1982-83 140,-
54-t Bd.27 1984-85 195,-
54-u Bd. 28 1986-87 140,-
54-v Bd. 29 1990 244,-
54-x Bd. 30 1991 300,-
54-y Ved tegning af abonnement: Bd. 30 208,-
55 Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1-. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1986-. 4 numre årligt. Gratis 
56 Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Red.: Lotte Philipson. 1-. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1986- . 111. ISSN 0901-7496. 4 numre årligt. Gratis 
Monografier 
57 Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards bogsamling. Also with English 
text. Udg. af H.P. Rohde. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1967.183 s. 100,-
58 Berggreen, Hans: Det kongelige Biblioteks Billedsamling. En introduktion. 
Hans Berggreen og Henrik Dupont. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. [23 s.] 
111. 10,-
59 Bibliotek og universitet. Den fremtidige biblioteksbetjening af Københavns 
Universitets teologiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske insti­
tutter. Udarb. af Moderniseringsprojektets Arbejdsgruppe 2. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 988. 81 s. + bilag. (Modernisering i historiske rammer 2). 
ISBN 87-7023-559-7. 122,-
60 Blinkenberg, Chr. von: Knidia. Beitråge zur Kenntnis der praxitelischen 
Aphrodite. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1933. 232 s., 16 plancher. 111. 150,-
61 Bøger - biblioteker - mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben 
Nielsen, Universitetsbiblioteket i København. Kbh. Det kongelige Bibliotek i 
samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 1988. 684 s. 111. ISBN 
87-7023-561-9. 366,-
62 Collectio Runologica Wimmeriana. Fortegnelse over Ludv. F.A. Wimmers 
runologiske o.a. samlinger i Det kongelige Bibliotek. Kbh. 1915. 83 s. 30,-
63 EF. FN. Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbunds rundbordskonference 
om internationale organisationers publikationer, Statsbiblioteket i Århus, 
21.-23. oktober 1974. Red.: Nynne Koch, Ulla Jeppesen og Annika Salo­
monsen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1975. 101 s. 111. 25,-
64 Faaborg, N.L.: Danske grafiske portrætter. Kongehuset. Kbh. Det kongelige 













Fabritius, Albert: Det kongelige Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 
1653-1943. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1943. 216 s. 100,-
Feminologi. Rapport om en udstilling. Red. af Lise Hesselager, Nynne Koch 
og Helga Vang Lauridsen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1972. 146 s. 111. 25,-
Festmusik fra Renaissancen. En udstilling arrangeret i samarbejde mellem 
Dansk selskab for Musikforskning, Det nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg, Det kongelige Bibliotek. Katalog ved Ole Kongsted. 1990. 80 s. 
111. ISBN 87-7023-379-9. 75,-
Fjorten billeder fra den franske revolution 1792-1799/Quatorze images de la 
Revolution franqaise 1792-1799. Af Johann Gottlieb Fridrich. Udg. af Thor­
kild Kjærgaard. Det kongelige Bibliotek og Poul Kristensens Forlag. 1989. [38 
s.]. 111. ISBN 87-7468-257-1. 120,-
Geert Andersen, Merete: Inventar over Det kongelige Biblioteks fragment­
samling. Merete Geert Andersen og Jørgen Raasted. Hafniæ. Det kongelige 
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